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Исследования  в  области  модификации  оптических  свойств  стекол  при  помощи  записи  сильного 
постоянного электрического поля в обьѐме материала ведутся на протяжении  двух десятелетий.  В 
докладе делается обзор последних работ по увеличению квадратичной отической нелинейности в 
стеклах  с  высоким  нелинийным  показателем  преломления,  примению  полинга  для  модификации 
стекол с металичискими наночастицами и достижению высоких эффективностей преобразования в 
периодически полингованых волкнах из кварцевого стекла. 